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TABLE OF PRIVATE ACTS
Cumulative Supplement
January 1, 1991 to December 31, 1992
This is a cumulative supplement to the Table
of Private Acts published in Volume 12 of
the Revised Statutes of Ontario, 1990 begin-
ning at page 349. The supplement is arranged
under the same headings as the table.
The listings in the table are set out in English
only. The listings are abbreviations of the
titles of the statutes which were enacted only
in English.
TABLE DES LOIS D'INTtRtT PRTVt
Supplement cumulatif
Du 1" Janvier 1991 au 31 decembre 1992
Le prdsent supplement cumulatif met a jour
la Table des lois d'interet prive publiee dans
le volume 12 des Lois refondues de I'Ontario
de 1990 (pages 349 et suivantes). La matiere
du supplement est rdpartie sous les memes
rubriques que dans la table.
Les titres de lois inclus dans la table ne sont
donnes qu'en anglais sous forme d'abrevia-
tion des titres des lois qui n'ont ete adoptees
qu'en anglais.
Parti
Partie I
Municipal Private Acts
Lois d'interetprive sur les municipalites
Name of Municipality
Nom de la municipalite
Year and Chapter
Annie et chapitre
Buriington, City 1992,c.Pr34
Caledon,Town 1992,c.Prl5
Chatham, City 1991,c.Prl9
Cornwall, City 1992,c.Prl3
East Ferris, Township 1992,c.Prl6
East York, Borough 1992,c.Pr33
Hamilton, City 1991,cc.Pr25,Pr37
Lincoln, Town 1992,c.Pr43
London, City 1991,c.Pr2; 1992,cc.Pr4,Pr49
Markhara,Town 1991,c.Prl
Mattawa,Town 1992,c.Pr24
Mattawan, Township 1992,c.Pr24
Nepean, City 1991,c.Pr31
North Bay, City 1992,cc.Pr6,Prl6
North York, City 1991,cc.Pr6,Pr22
Oakville, Town 1991,cc.Pr4,Pr21
Ottawa, City 1991,cc.Pr8,Pr9,Prl4;
1992,cc.Pr7,Prl2,Prl8,Pr35
Pembroke and Area Airport Commission .... 1992,c.Pr9
Toronto, City 1991,cc.Prl0,Prll,Prl3,Pr24,Pr27;
1992,cc.Pr22,Pr25,Pr45,Pr56
Toronto Atmospheric Fund 1992,c.Pr40
Uxbridge, Township 1992,c.Pr32
Vaughan,City 1992,c.Prl0
Whitchurch-Stouffville, Town 1991,c.Pr26
Windsor, City 1991,c.Pr28
York, City 1992,c.Pr54
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Part II
Partiell
Other Private Acts
Autres lois dHnteret prive
Name
Nom
Year and Chapter
Annie et chapitre
1. Associations (other than Co-operatives)
Associations (autres que les Cooperatives)
Lambda Chi Alpha Alumni Association of
Toronto (Incorporated) 1992,c.Pr50
Ontario Association of Property Standards
Officers 1992,c.Pr8
Ontario Building Officials Association 1992,c.Pr38
Pinecrest Community Association 1992,c.Pr39
Rideau Trail Association 1992,c.Pr26
3. Clubs
Cbibs
May Court Club of Oakville 1991,c.Prl6
Peterborough Club 1992,c.Prll
Port Elgin Sportsmen's Club 1992,c.Pr20
4. Companies
Compagnies
4.1 General
Compagnies diverses
372595 Ontario Limited 1992,c.Pr5
Cinquemani Holdings Limited 1992,c.Prl7
Duclos Point Property Owners Inc 1992,c.Pr57
Eilpro Holdings Inc 1992,c.Pr41
Fefferlaw Developments Limited 1992,c.Pr46
Grand River Home Improvements Building
Products, Supplies & Services Ltd 1992,c.Pr42
Lauramar Holdings Limited 1991,c.Pr3
Lyttle Investments Limited 1992,c.Pr31
Magnum International Productions, Inc 1991,c.Prl2
Modern Optical Ltd 1992,c.Pr47
Multimobile Corporation Limited 1991,c.Prl5
P.J. Construction Limited 1992,c.Pr37
Sher-Bassin Group Inc 1992,c.Prl4
Tri-Delta of Toronto 1992,c.Pr21
West Nipissing Economic Development
Corporation 1991,c.Pr38
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Name Year and Chapter
Nom Annie el chapitre
4.2 Insurance Companies
Compagnies d'assurance
Canadian Millers' Mutual Fire Insurance Company 1992,c.Pr55
4.4 Mining Companies
Compagnies minieres
Hotstone Minerals Limited 1991,c.Pr32
Petitclerc Mines Limited 1991,c.Pr36
Pittsonto Mining Company Limited 1991,c.Pr34
Sunbeam Exploration Company Limited .... 1991,c.Pr35
Tasmaque Gold Mines Limited 1991,c.Pr33
5. Co-operatives
Cooperatives
Silverbirch Co-operative Inc 1992,c.Pr28
Spring Green Co-operative 1992,c.Pr27
6. Educational Institutions
Etablissements d'enseignement
Cambridge District Association for Christian
Education 1992,c.Pr3
Eastern Pentecostal Bible College 1991,c.Pr5
FaithWay Baptist College 1992,c.Prl
Institute for Christian Studies 1992,c.Pr48
Nipissing University 1992,c.Pr52
Royal Conservatory of Music 1991,c.Prl7
School Sisters of Notre Dame of Ontario .... 1992,c.Pr2
9. Homes and Refuges
Foyers et refitges
Rainbow Halfway House 1992,c.Pr51
10. Hospitals
Hopitaux
Kitchener-Waterloo Hospital 1992,c.Pr36
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Name Year and Chapter
Nom Annee et chapitre
11. Institutes
Instituts
Federated Women's Institutes of Ontario, Bay of
Quinte Branch 1991,c.Pr30
14. Religious Institutions
Etablissements religieux
Apostolic Catholic Assyrian Church of the East . 1992,c.Pr58
Church oftheTorontonians, The 1991,c.Pr29
15. Societies
Societes
15.2 Religious and Benefit Societies
Societes religieuses et societes de secours
BikurCholim 1992,c.Pr30
15.3 Societies, Miscellaneous, including Community and Cultural Centres
Societes diverses, y compris les centres communautaires et culturels
Armenian Community Centre of Cambridge . . 1991,c.Pr23
Dutch Canadian Alliance of Ontario 1992,c.Prl9
17. Miscellaneous
Divers
Big Sisters Organization of The Regional
Municipality of Sudbury 1991,c.Pr7
London Foundation 1991,c.Prl8
Mississauga Real Estate Board 1992,c.Pr29
Peterborough Social Planning Council 1992,c.Pr44
South Ottawa Seivices Foundation, Inc 1991,c.Pr8
Women in Crisis (Northumberland County) . . . 1992,c.Pr53
18. Railways
Chemins defer
Amprior-Nepean Railway Company Inc 1992,c.Pr23
